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6) 山形県[2011]198 頁。 








































                                                  















































































                                                  
9) これは他都道府県での調査時も同様であった。 
10) http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/6zi_sangyo/150_rei/katasai.html 














施設面積 52,000 ㎡ 
生産量 1,500 トン/年間 
地目・用途 市街化調整区域 
雇用数 120 人 
[出所]農林水産省・経済産業省[2009]23 頁、加太菜園株式会社案内   （許可のもと筆者撮影） 
 
 



































































































































                                                  
13) 紀の川市議会[2014]18-19 頁。 
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近畿農政局：http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/6zi_sangyo/150_rei/katasai.html 
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